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ESIPUHE  
Uuden strategian käytäntöön vieminen on hallitusohjelman toimeenpanon rinnalla 
tämän vuoden tärkeä painopiste. Haluamme rakentaa eheää yhteiskuntaa ja kestävää 
hyvinvointia työn murroksessa yhteistyössä hallinnonalan laitosten ja yhteistyökump-
paneittemme kanssa.  
Työelämän suuret muutokset, tiedon merkityksen kasvu, uudet sähköiset palvelut, 
teknologian nopea kehittyminen, muuttoliike ja monet muut muutoksen tuulet haasta-
vat meidät miettimään yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilön rooleja uusista näkökulmis-
ta. Ydintehtävämme on edelleen tukea hyvinvointia, toimintakykyä ja terveyttä, lisätä 
osallisuutta ja antaa tarvittava turvan ja palvelut. Samalla haluamme osallistua edellä-
kävijänä talouden kasvuun ja uudistumiseen. 
Olemme laatineet strategiamme niin, että se on nyt ja tulevina vuosinakin yhteen sovi-
tettavissa hallitusohjelman kanssa. Ajatuksena on, että muunnamme jatkuvat muutos-
tuulet koko Suomen voimavaroiksi ja hallitusohjelma luo tälle muutostyölle sisällöllistä 
suuntaa. Hallituksen isot strategiset kokonaisuudet ovat toimintamme perusta. Kes-
keisenä tehtävänämme myös tänä vuonna on jatkaa sote- ja maakuntauudistuksen 
valmistelua ja varmistaa hallituksen Hyvinvointi ja terveys -painopistealueen viiden 
kärkihankkeen ja niiden osahankkeiden eteneminen osana sote-uudistusta. Työ on jo 
nyt hyvässä vauhdissa. 
Olemme kirjanneet tähän toimintasuunnitelmaan ne toimet, jotka toteuttavat hallitus-
ohjelmaa ja hallituksen toimintasuunnitelmaa vuonna 2018. Niiden lisäksi olemme 
vahvasti mukana sekä valtioneuvoston Eriarvoisuustyöryhmän työssä että TOIMI-
hankkeessa. Hankkeen tehtävänä on valmistella perusturvan kokonaisuudistusta, joka 
parantaa työllisyyttä ja toimeliaisuutta ja vähentää eriarvoisuutta, kun valmistaudum-
me seuraavaan hallituskauteen. 
Uuden teknologian, digitalisaation ja tietovarantojen parempi hyödyntäminen tukee 
kaikkea tekemistä. STM:ssä tähän liittyy erityisesti terveydenhuollon kasvustrategia, 
jonka valmistelua jatkamme ministeriöiden välisenä yhteistyönä ja kansainvälisellä 
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tasolla. Muun muassa hyödyntämällä terveysteknologiaa ja genomitietoa voimme 
kehittää entistä parempia sosiaali- ja terveyspalveluja, jopa siinä määrin että ne toimi-
vat investointien, työmahdollisuuksien ja viennin moottorina. 
Strategiatyön yhteydessä olemme uudistaneet ministeriön organisaation. Olemme 
käynnistäneet myös toiminnallisia muutoksia, jotta voimme vahvistaa osaamistamme 
ja saada sen käyttöön aina parhaalla mahdollisella tavalla. Rohkaisen kaikkia työs-
kentelemään entistä enemmän verkostomaisesti, projektityyppisesti ja yhteistyössä yli 
osasto- ja ministeriörajojen. 
Sadan vuoden mittaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan pohjalta meillä on hyvät valmiu-
det jatkaa työtämme edelleen. Pitkä perspektiivi kannattaa pitää mielessä myös kat-
soessamme tulevaisuuteen. Näin voimme havaita uudet mahdollisuudet ajoissa ja 
tarttua niihin rohkeasti. Tässä meitä auttaa erinomainen osaaminen, sitoutuminen ja 
yhdessä tekeminen koko ministeriössä. 
Helsingissä 15. tammikuuta 2018 
 
Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee 
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1 VUODEN 2018 KESKEISET 
TAVOITTEET 
Nelivuotisen toimintasuunnitelman keskeisimmät tavoitteet sekä rakenne perustuvat 
hallitusohjelmaan, hallituksen toimintasuunnitelmaan sekä ministeriön strategiaan. 
Toimintavuonna 2018 ministeriö keskittyy erityisesti seuraavien poikkileikkaavien ta-
voitteiden toteutukseen, jotka heijastuvat ministeriön kaikkien osastojen sekä hal-
linnonalan laitosten toimintaan: 
 
 
 
 
 
Toimintasuunnitelmaan on koodattu ministeriön uusi strategia vasempaan sarakkee-
seen seuraavasti:  
STR 1: Vahvistamme eheän yhteiskunnan ja talouden kasvua 
STR 2:  Tuemme ihmisten aktiivista roolia yhteisöissään ja yhteiskunnassa 
STR 3:  Varmistamme että asiakas saa tarvittavat, vaikuttavat ja kustannustehokkaat 
palvelut ja etuudet  
STR 4:  Rakennamme turvallisuutta ja hyvinvointia edistävää työ- ja elinympäristöä. 
STR 5:  Huolehdimme että sosiaaliturvan ja vakuutusjärjestelmän rahoitus on kestä-
vällä pohjalla 
STR 6:  Tuemme hyvinvointia työn murroksessa. 
STR 7: Teemme kestäviä tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä muiden kanssa 
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2 TYÖLLISYYS JA KILPAILUKYKY 
Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla 
Tavoite 2019 
 
Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 Resurssit 
HTV 
Tavoitteena vahvistaa Team 
Finland ‐ verkostoa yhteistyötä 
tiivistämällä 
Projekti: OH320-S11100-02  
Business Finland 
 
STR 7  
Valmisteluvastuu: TEM ja 
UM (VNK) 
 
STM Osastot: JOT, HPO, 
OHO 
  
Laitokset: THL 
Osallistuttu Team Finland verkoston työhön ja tuetaan sosiaali- 
ja terveysalan kansainvälistymistä. 
 
Edistetty kasvupalvelustrategian yhteistyössä TEM:n kanssa. 
 
Edistetty sote-yrittäjyyttä ja siihen liittyvää 
digitalisaatioyrittäjyyttä. 
0,6 
Uudistetaan hankintalaki 
kansallista etua ja kansalaisten 
hyvinvointia tukevaksi. 
 
STR 3 
Valmisteluvastuu: TEM 
Yhteistyössä: kaikki 
ministeriöt 
STM osastot: HAL, HPO,  
Laitokset: 
  
 
 
Sairausvakuutuslain muuttaminen 
Projekti: OH250-S12200-02  
Osallistava sosiaaliturva 
 
STR 5 
STM: SVO, HPO Jatkettu lääkekorvaussäästöjen toteutumisen ja vaikutuksien 
seurantaa.  
0,8 
Kelan indeksien muutos 
Projekti: OH250-S12200-02  
Osallistava sosiaaliturva 
 
STR 5 
STM: SVO Valmisteltu ja annettu seuraava HE, joka voimaan 2019. 0,1 
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Työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 Resurssit 
HTV 
Työttömyysturvan uudistus 
Projekti: OH250-S12100-02  
Työttömyysturvan uudistus 
STR 5 
 
Vuorotteluvapaajärjestelmän  
ehtojen tiukentaminen 
Projekti: OH250-S12300-02  
Vuorotteluvapaajärjestelmä 
 
STR 5 
Valmisteluvastuu: STM 
Yhteistyössä: VM, STM, 
työmarkkinajärjestöt 
Osastot: SVO, HPO, VIE  
Aikataulu: 15.10.2015 
mennessä. 
Uusittu työttömyysturvaa koskevat ohjeet huomioiden 
aktiivimalli. 
0,5 
 
 
 
Hallitus luo osallistavan 
sosiaaliturvamallin.   
Projekti: OH250-S12200-02 
Osallistava sosiaaliturva 
STR 2 
Valmisteluvastuu: TEM 
Yhteistyössä: VM, STM 
Osastot: SVO, HPO, VIE 
Laitokset: THL 
Toteutettu osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilut. 
Mallinnettu osallistumistulo nuorille.  
1,1 
Paikallista sopimista edistetään ja työllistämisen esteitä puretaan  
Sosiaali- ja terveysministeriö on osallistunut ja toteuttanut oman osuutensa kärkihankkeeseen vuonna 2016. 
Toimenpide 8: Tehdään Suomesta genomitiedon mallimaa  
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 Resurssit 
HTV 
Hallitus on sopinut 
genomikeskuksen ja kansallisen 
syöpäkeskuksen perustamisesta 
sekä julkisten biopankkien 
toimintojen yhtenäistämisestä. STM 
vastaa toimenpiteiden valmistelusta 
ja toimeenpanosta yhteistyössä 
TEM:n, OKM:n ja muiden 
toimijoiden kanssa. 
 
STR 7 
Valmisteluvastuu: HPO, 
VIE 
Yhteistyössä: TEM, 
OKM, sairaanhoitopiirit, 
korkeakoulut, 
asiantuntijalaitokset 
HE genomilaista lausunnolle 3/2018 ja Eduskuntaan 9/2018. 
Perustetaan Genomikeskus ja kansallinen syöpäkeskus. 
Jatketaan kansallisen neurokeskuksen valmistelua. Tuetaan 
biopankkien toimintamallien yhtenäistämistä. 
Genomitiedon hyödyntämisen valmistelu ja toteutuksen 
aloitus. Rekrytoitu projektitiedottaja osastolle, joka tuottaa ja 
vastaa hankkeen viestinnästä. 
 
7,8 
Asuntorakentamista lisätään 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 Resurssit 
HTV 
Toteutetaan hallituksen 
asuntopoliittiset linjaukset (liite 4). 
Projekti: OH350-S15100-02 
Asuntopolitiikka 
 
STR 4 
Valmisteluvastuu: YM 
Yhteistyössä: STM 
Laitokset: TELA, FIVA: 
työeläkeyhtiöt 
Osastot: SVO, SVO: Työ 
eläkeyhtiöt 
Osallistutaan toteutukseen.. 0,1 
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3 OSAAMINEN JA KOULUTUS 
Hallituskauden kärkihankkeet:  
Nopeutetaan siirtymistä työelämään 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 Resurssit 
HTV 
Kelpoisuussääntelyn uudistaminen, 
kärkihankkeen toimenpide 4 
 
Projekti: OH290-S23400-02 
Kelpoisuusvaatimukset 
 
STR 1 
Valmisteluvastuu: VM 
Yhteistyössä: STM, 
OKM, kaikki ministeriöt 
STM Osastot: TTO, 
HPO, kaikki osastot KVY 
(suhde 
valtiosopimuksiin) 
Valtavirtaistettu kärkihanke hallituksen tasa-arvo-ohjelman 
kirjauksen mukaisesti.   
0,1 
Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 Resurssit 
HTV 
Laajennetaan prosenttitaiteen 
periaatetta yhteistyössä sosiaali- ja 
terveydenhuollon kanssa taiteen 
hyvinvointivaikutusten tukemiseksi.  
 
Projekti: OH290-S24200-02 
Prosenttitaide 
 
STR 4 
Valmisteluvastuu: OKM 
Yhteistyössä: STM 
Osastot: TTO, HPO 
 
Jalkautettu taidelähtöiset kokeilut sote-sektorille. Lisätty 
tietoisuutta taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista 
seminaarisarjalla. Laadittu selvitys ja toteutussuunnitelma 
työhyvinvoinnin ja taidelähtöisten menetelmien merkityksestä 
työpaikoille. 
0,3 
Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi  
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 Resurssit 
HTV 
Korkeakoulujen työnjaon ja 
yhteistyön kehittäminen. 
Kärkihankkeen toimenpide 1. 
 
Projekti: OH320-S25100-02 
Tutkimusyhteistyö 
STR 1 
Valmisteluvastuu: OKM 
Yhteistyössä: STM  
Osastot: JOT, HPO,  
Laitokset: THL, TTL, 
STUK  
 
Hanke päättynyt vuonna 2017. 
 
 
0 
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Alueellisten osaamiskeskittymien 
tuki, terveysalan tutkimus‐ ja 
innovaatiotoiminnan 
kasvustrategian tiekartan 
toimenpiteiden toteuttaminen 
Kärkihankkeen toimenpide 2) 
Projekti: OH320-S25200-02 
Osaamiskeskittymät 
 
STR 1 
Valmisteluvastuu: OKM, 
TEM 
Yhteistyössä: STM 
Laitokset: THL, TTL, 
STUK 
Osastot: JOT, HPO, 
OHO   
Perustettu kansallinen neurokeskus. Osarahoitettu ja ohjattu 
keskusta. 
 
1,3 
Tutkimustulosten vaikuttavuuden ja 
kaupallistamisen kehittämisen 
tukeminen (Kärkihanke) 
Projekti: OH320-S25300-02 
Tutkimustulosten vaikuttavuus 
 
STR 1 
Valmisteluvastuu: OKM, 
TEM 
Yhteistyössä: STM 
Laitokset: THL, TTL, 
STUK  
Osastot: JOT, HPO, 
OHO  
Parannettu tutkimustulosten kaupallistamista ja vaikuttavuutta 
osana kansallisia osaamiskeskittymiä (genomikeskus, 
syöpäkeskus ja neurokeskus) sekä tulosohjausta. 
 
 
0,5 
Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan 
Nuorisotakuu -kärkihankkeen STM osiolle on varattu 4,0 milj. euroa, josta 1,5 milj. euroa vuodelle 2017 ja 1,0 milj. euroa vuodelle 2018 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 Resurssit 
HTV 
Toimenpide 1: Kehitetään 
nuorisotakuusta malli, jossa vastuu 
tukea tarvitsevasta nuoresta on 
yhdellä taholla ja vahvistetaan 
etsivää nuorisotyötä. 
 
Projekti: OH290-S26100-02 
Nuorisotakuu 
 
STR 3 
Valmisteluvastuu: OKM, 
STM, TEM 
Osastot: HPO, TTO, VIE 
Laitokset: THL, TTL 
Osa Nuorisotakuu -
kärkihanketta, jossa 
sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
nuorten palvelujen 
toimintaprosessien 
uudistamiseen 
nuorisotakuun 
mukaisesti osoitetaan 
4,0 milj. euroa vuosille 
2016–2018. 
Vakiinnutettu ja kehitetty Ohjaamoja poikkihallinnollisena 
yhteistyönä. Rakennettu psykososiaalisen tuen paketti ja 
aloitettu sen toimeenpano. 
Toimeenpantu NEET-ohjelmaa (Not in Employment, 
Education or Training, NEET-indikaattori kuvaa nuorten 
syrjäytymistä). 
 
 
 0,5 
Toimenpide 3: Vahvistetaan 
nuorten sosiaali‐ ja 
terveyspalveluita, nuorten 
mielenterveyspalveluita sekä 
taataan kuntoutuspaikat. 
Projekti: OH290-S26300-02 
Nuortenpalvelut 
 
STR 3 
Valmisteluvastuu: STM 
Yhteistyössä:  
Osastot: HPO 
Laitokset: THL 
Osa kärkihanketta 
Hanketyö käynnissä, kärkinä kehittämisen lisäksi 
juurruttaminen, levittäminen ja vaikuttavuus. 
Uudistettunuorten ammatillista kuntoutusta yhdessä Kelan 
kanssa. 
Toimeenpantu NEET-ohjelmaa. 
0,5 
 
 
Toimenpide 4: Vahvistetaan 
työnetsijätoimintaa ja kehitetään 
nuorten palkkatukea ja Sanssi ‐
korttia työntekoon 
kannustavampaan suuntaan. 
Projekti: OH290-S26300-02 
Nuortenpalvelut 
STR 2 
Valmisteluvastuu: TEM 
Yhteistyössä: STM 
Osastot: SVO  
Seurattu työn etenemistä osana Nuorisotakuu -kärkihanketta  0,1 
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4 HYVINVOINTI JA TERVEYS 
Palvelut asiakaslähtöisiksi 
Palvelut asiakaslähtöisiksi kärkihankkeelle on varattu 36,55 milj. euroa vuosille 2016–2018, josta 16,5 milj. euroa vuodelle 2018. VM:n 
”Digitalisoidaan julkiset palvelut” -kärkihankkeesta on siirretty edellisen lisäksi Palvelut asiakaslähtöisiksi kärkihankkeelle 12,8 milj. euroa, jolla 
rahoitetaan sähköisiä palveluita kehittäviä Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut (ODA) ja Virtuaalisairaala -hankkeita. 
Uudistetaan sosiaali‐ ja terveydenhuollon toimintaprosessit ‐ asiakas keskiöön Arvioidaan asumisperusteisen sosiaaliturvan tarkoituksenmukaista 
kohdentumista 
 
Toteutetaan perustulokokeilu Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeille valmistellaan yksityiskohtaisempi hankesuunnitelma, jossa toimenpiteitä 
kuvataan tarkemmin. Vastuuministerit ja HyTe -ministerityöryhmä ohjaavat suunnitelmien valmistelua.  
Kärkihankkeet ja sote-uudistus ovat viestinnän tärkeimmät painopisteet vuonna 2018.  
Toimenpide 1: Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessit - asiakas keskiöön 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 Resurssit 
HTV 
Määritellään 
kokemusasiantuntijuuden ja 
asiakkaiden osallistumisen 
toimintamalli  
 
Projekti: OH330-S31102-01 
Asiakkaan osallistuminen 
 
STR 2 
STM Osastot: HPO, VIE, 
JOT, OHO 
Yhteistyössä 
(ministeriöt): 
Laitokset: THL, järjestöt  
Aikataulu: 2015–2017  
Toimintamalli ja  
-prosessit valmiina 
otettavaksi käyttöön 
2018 
Toteutettu asiakasosallisuuden valtakunnallisen 
toimintamallin pilotoinnit. 
Otettu käyttöön sähköinen ”Aktiivisen kohtaamisen foorumi” 
kevään 2018 aikana. 
Jalkautettu toimintamalli. 
1,2 
Omahoidon ja sähköisten 
palveluiden kehittäminen ja 
käyttöönotto. 
 
Projekti: OH330-S31104-01 
Sähköiset palvelut 
 
STR 3 
STR7 
STM Osastot: HPO, VIE, 
OHO 
Yhteistyössä 
(ministeriöt): 
Laitokset: THL, Kela 
Aikataulu: 2015–2019 
Annettu asiakastietolain muutosta koskeva HE. Pilotoitu 
uudet omahoidon sähköiset palvelut.  
  
Valmisteltu ja toteutettu ODA- ja Virtuaalisairaala-hankkeiden 
tuotosten ja jatkokehittämisen siirto SoteDigi oy:lle ja 
tarvittavin osin levitettäväksi Vimana oy:lle. 
2,1 
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Toteutetaan palvelusetelikokeilu 
soten valinnanvapausselvityksen 
linjausten pohjalta. 
 
Projekti: OH330-S31103-01 
Palvelusetelikokeilu 
 
STR 3 
STM Osastot: HPO, 
SVO, VIE, JOT, OHO 
Yhteistyössä 
(ministeriöt): VM 
Laitokset: 
Aikataulu: 2016–2018, 
kokeilut voivat jatkua 
vuoden 2019 ajan 
erikseen sovittavalla 
tavalla. 
Toteutettu valinnanvapauden elementtien kokeilua käynnissä 
olevissa ja käynnistyvissä hankkeissa. Kokeiluissa on 
perustason sote-palvelukokonaisuus, suun terveydenhoito 
sekä henkilökohtainen budjetti. Kokeilut tuottavat tietoa 
valinnanvapauslainsäädännön jatkovalmisteluun. Viestitty 
tuloksista. 
4,1 
Määritellään julkinen palvelulupaus.  
Linjataan strategisesti tärkeät 
julkisen sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelulupauksen 
piirissä olevat toiminnot ja 
palvelulupauksen tarkemmat 
sisällöt. Julkinen palvelulupaus on 
valtioneuvoston tekemään 
järjestämispäätökseen kirjattu 
kuvaus julkisen rahoituksen piirissä 
olevista sosiaali- ja 
terveyspalveluista. 
 
Projekti: OH330-S31101-01  
Palvelulupaus 
 
STR 3 
STM Osastot: HPO, 
SVO, VIE, OHO 
Yhteistyössä 
(ministeriöt): VM 
Laitokset: 
Aikataulu: 2017–2018 
Työstetty, testattu ja jalkautettu maakuntien julkisen 
palvelulupauksen malli.  
1,6 
Toimenpide 2: Arvioidaan asumisperusteisen sosiaaliturvan tarkoituksenmukaista kohdentumista  
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 Resurssit 
HTV 
Laaditaan selvitys etuuksien 
perusteista ja annetaan hallituksen 
esitys. 
 
Projekti: OH330-S31200-01 
Sosiaaliturvaselvitys 
 
STR 5 
STM Osastot: SVO 
yhteistyössä 
(ministeriöt): 
Laitokset: Kela 
Aikataulu: 2015–2019 
 
Tehty selvitys maahanmuuton taloudellisista vaikutuksista. 
Annettu HE 2018 
 
Valmisteltu HE asumisperusteisesta sosiaaliturvasta.  
2,5 
Toimenpide 3: Toteutetaan perustulokokeilu 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 Resurssit 
HTV 
Kokeillaan, voidaanko perustulon 
avulla vähentää tuloköyhyyttä, 
väliinputoamista, sosiaalietuuksiin 
ja verotukseen liittyvää byrokratiaa 
ja kannustaa työntekoon 
julkistaloudellisesti kestävällä 
tavalla. 
 
Projekti: OH330-S31300-01 
Perustulokokeiluja 
 
STR 6 
STM Osastot: SVO, 
HPO, JOT 
Yhteistyössä 
(ministeriöt): VM 
Laitokset: KELA, THL 
Aikataulu: 2016 - 2018 
Perustulokokeilu ja kokeilun seurantaryhmä on käynnissä. 1 
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Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta 
Kärkihankkeelle on varattu 7,8 milj. euroa vuosille 2016–2018, josta 3,0 milj. euroa vuodelle 2018. 
Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeilla on hankesuunnitelma, jossa toimenpiteitä kuvataan tarkemmin. 
Kärkihankkeen digitalisaation asiantuntijatuki 
Perhe- ja peruspalveluministeri sekä hyvinvoinnin ja terveyden -ministerityöryhmä ohjaavat toimeenpanoa. 
Kärkihankkeet ja sote-uudistus ovat viestinnän tärkeimmät painopisteet vuonna 2018. 
Toimenpide 1: Muutetaan arkiympäristöjä hyvinvointia ja terveyttä tukevia elämäntapoja mahdollistaviksi   
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 Resurssit HTV 
Lisätään terveitä elintapoja, kuten 
liikuntaa, ja ehkäistään 
kansansairauksia 
 
Projekti: OH330-S32101-01 
Hyvinvointi ja terveys 
 
 
STR 2 
STM Osastot: HPO, 
TTO, VIE, 
Yhteistyössä 
(ministeriöt): kaikki 
ministeriöt, järjestöt 
Laitokset: THL, TTL,  
Aikataulu:2015–2018  
 
 
 
Ohjattu valtionavustushankkeita sekä tuettu niiden tulosten 
juurtumista yhteistyötahojen kanssa. 
Toteutettu valtionavustushankkeiden itsearviointiin perustuva 
väliarviointi. Ulkoinen arviointi on käynnistetty. 
Ratkaistu kärkihankkeen tulosten integroiminen sote-
uudistukseen. 
Valtionavustushankkeet valmiit. 
Arvioitu ja raportoitu kärkihankkeen tasa-arvotavoitteiden 
toteutuminen hallituksen tasa-arvo-ohjelman kirjauksen 
mukaisesti.   
Viestintä on tukenut hyvien käytäntöjen tunnettuutta ja 
levittämistä. 
1 
Edistetään mielenterveyttä ja 
ehkäistään yksinäisyyttä 
 
Projekti: OH330-S32101-01 
Hyvinvointi ja terveys 
 
 
STR 2,4 
STM Osastot: HPO, VIE, 
Yhteistyössä 
(ministeriöt): kaikki 
ministeriöt, järjestöt 
Laitokset: THL, TTL,  
Aikataulu: 2015–2018 
Ohjattu valtionavustushankkeita sekä tuettu niiden tulosten 
juurtumista yhteistyötahojen kanssa. 
Toteutettu valtionavustushankkeiden itsearviointiin perustuva 
väliarviointi. 
Käynnistetty ulkoinen arviointi. 
Ratkaistu kärkihankkeen tulosten integroiminen sote-
uudistukseen. 
Valtionavustushankkeet valmiina. 
Arvioitu ja raportoitu kärkihankkeen tasa-arvotavoitteiden 
toteutuminen hallituksen tasa-arvo-ohjelman kirjauksen 
mukaisesti. 
0,5 
Käynnistetään 
rakennusterveysohjelma.  
 
Projekti: OH330-S32102-01 
Rakennusterveysohjelma 
 
STR 4 
STM Osastot: HPO, 
TTO, VIE 
Yhteistyössä 
(ministeriöt): YM, OKM 
Laitokset: THL, TTL, 
STUK 
Aikataulu: 2016–2018 
Jatketturakennusterveysohjelmaa Terveellisten tilojen 
vuosikymmen - toimenpideohjelmassa. 
Tuotettu viestinnän sisältöjä STM:lle kuuluvissa asioissa. 
1,1 
Luodaan uusi poikkihallinnollisen 
yhteistyön malli.  
 
Projekti: OH330-S32101-01 
Hyvinvointi ja terveys 
 
STR 1 
STM Osastot: HPO, 
kaikki osastot, VIE 
Yhteistyössä 
(ministeriöt): kaikki 
ministeriöt 
Laitokset: THL, TTL 
Aikataulu:2015–2019 
Integroitu toimenpidesuositukset pitkän aikavälin hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen linjauksiin.  
Vahvistettu ihmisiin kohdistuvien säädösvaikutusten arviointia 
ja arvioitu sen toteutumista hallituksen esityksissä. 
 
0,3  
Toimeenpannaan 
kuntoutusjärjestelmän 
kokonaisuudistus. 
Projekti: OH330-S32101-01 
Hyvinvointi ja terveys 
 
STR 3 
Valmisteluvastuu: STM 
Yhteistyössä: TEM, 
OKM, KELA 
STM Osastot: SVO, 
HPO, VIE, TTO, OHO 
Laitokset: THL, TTL,  
Aikataulu:2017- 2019,  
selvitykset 2018 
Arvioitu Kuntoutuksen uudistuskomitean ehdotusten 
toimeenpano.  Täsmennetty jatkovalmistelua edellyttävät 
ehdotukset. Valmisteltu lainsäädännön muutokset ja viestitty 
niistä. 
 
5,4 
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Tehostetaan päihdekuntoutuksen 
vaikuttavuutta. 
Projekti: OH330-S32101-01 
Hyvinvointi ja terveys 
STR 3 
Valmisteluvastuu: STM 
Yhteistyössä:  
STM Osastot: HPO 
Laitokset: THL 
Aikataulu: 2016–2017 
 
 
Toteutuksesta luovuttiin, koska tähän ei saatu rahoitusta. 
 
Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma  
Kärkihankkeelle on varattu 37,5 milj. euroa vuosille 2016–2018, josta 16 milj. euroa vuodelle 2018. 
Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeille valmistellaan hankesuunnitelma, jossa toimenpiteitä kuvataan tarkemmin.  
Kärkihankkeen digitalisaation asiantuntijatuki 
Hankkeiden vastuuministerit ja HyTe -ministerityöryhmä ohjaavat suunnitelmien valmistelua. 
Kärkihankkeet ja sote-uudistus ovat viestinnän tärkeimmät painopisteet vuonna 2018. 
Toimenpide 1: Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 Resurssit 
HTV 
Muutosohjelmassa mallinnetaan 
palvelujen uusi kokonaisuus. 
 
Projekti: OH330-S33100-01 Lapsi- 
ja perhepalvelut 
 
STR 3 
STM Osastot: HPO, VIE 
Yhteistyössä 
(ministeriöt): OKM, OM, 
TEM, MMM, PLM, YM, 
SM, LVM, UM 
Laitokset: THL 
Aikataulu: 2015 - 2018 
Mallinnettu ja kehitetty palvelujen uusi kokonaisuus. 
Kartoitettu lapsi- ja perhepalveluiden yhdyspinnat tulevassa 
toimintaympäristössä. Selvitetty malleja 
palvelukokonaisuuden lapsi- ja perhelähtöiseen johtamiseen. 
Integroitu Lapen kehittämistyö maku- ja sote-uudistuksen 
toimeenpanoon. 
Levitetty viestinnällä tietoa erilaisista uusista 
palvelukokonaisuuksista ja maakunnallisista malleista (mm. 
perhekeskukset) sekä sote-uudistukseen integroinnista.  
1,2  
Muodostetaan uudistusta ohjaava 
ja toimeenpaneva 
koordinaatiorakenne.  
 
Projekti: OH330-S33100-01 Lapsi- 
ja perhepalvelut 
 
STR 3 
STM Osastot: HPO, VIE 
Yhteistyössä 
(ministeriöt): OKM, OM, 
TEM, MMM, PLM, YM, 
SM, LVM, UM 
Laitokset: THL 
Aikataulu: 2016–2018 
Uudistuksen toimeenpano ja muutostyö jatkuvat hankkeiden 
muodossa sekä kansallisella tasolla että maakunnallisissa 
hankkeissa 2018 loppuun.  
Luotu rakenteet ja tuki kehittämistyön jatkumiselle 2019. 
Valtavirtaistettu kärkihanke hallituksen tasa-arvo-ohjelman 
kirjauksen mukaisesti.   
3,2  
Luodaan alueelliset osaamis- ja 
tukikeskukset erityisen tuen ja avun 
tarpeessa oleville, vaikeasti 
oireileville lapsille ja nuorille. 
 
Projekti: OH330-S33100-01 Lapsi- 
ja perhepalvelut  
 
 
STR 3 
STM Osastot: HPO, VIE 
Yhteistyössä 
(ministeriöt): erityisesti 
OKM, OM 
Laitokset: THL 
Aikataulu: 2016 
Ohjattu ja tuettu THL:n kanssa osaamis- ja tukikeskusten 
kehittämistyötä. 
Huomioitu terveydenhuollon keskittämisasetuksen 
toimeenpano ja sosiaalihuollon porrasteisuuden 
kehittäminen. 
0,2 
Mallinnetaan ja otetaan käyttöön 
lapsi- ja perhevaikutusten arviointi 
Väestölähtöistä budjetointia 
kehitetään. 
 
Projekti: OH330-S33100-01 Lapsi- 
ja perhepalvelut 
 
STR 1 
STM Osastot: HPO 
Yhteistyössä 
(ministeriöt): erityisesti 
OM, lapsiasiavaltuutetun 
toimisto 
Laitokset: THL 
Aikataulu: 2016 
Jatkettu kehittämistä 13 maakunnallisessa hankkeessa. 
Kuusi maakuntaa kehittää Lapsiystävällinen maakunta -mallia 
yhteistyössä Unicefin kanssa. 
Jatkettu tasa-arvonäkökulman valtavirtaistamista 
kärkihankkeessa. 
0,3 
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Luodaan näyttöön perustuvien tuen 
ja hoidon menetelmien 
”työkalupakit” ammattilaisille. 
 
Projekti: OH330-S33100-01 Lapsi- 
ja perhepalvelut  
 
STR 3 
STM Osastot: HPO, VIE 
Yhteistyössä 
(ministeriöt): erityisesti 
OKM 
Laitokset: THL 
Aikataulu: 2016 
Implementoitu neljä vanhemmuuden ja varhaisen tuen 
menetelmää. Koulutettu ammattilaisia.  
1,1 
Luodaan uusia, vanhemmuutta 
tukevia matalan kynnyksen 
palveluja mm. digitaalisia 
palvelumahdollisuuksia 
hyödyntäen. Otetaan 
valtakunnallisesti käyttöön kaikille 
lapsiperheille suunnattu 
perhekeskusmalli.  
 
Projekti: OH330-S33100-01 Lapsi- 
ja perhepalvelut 
 
STR 3 
STM Osastot: HPO, VIE 
Yhteistyössä 
(ministeriöt): erityisesti 
OKM 
Laitokset: THL,  
Aikataulu: 2016–2017 
Kehitetty ja otettu käyttöön perhekeskustoimintamalli kaikkien 
maakuntien alueella.  
Vahvistettu vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palveluita 
sekä kehitetty eropalveluita osana toimintamallia. 
Kerätty yhteen tieto olemassa olevista sähköisistä palveluista 
paremmin löydettäväksi ja luotu mahdollisuuksien mukaan 
uusia palveluita. 
0,6 
Uudistetaan tietosuojalainsäädäntö 
moniammatillisen yhteistyön 
lisäämiseksi. 
 
Projekti: OH330-S33100-01 Lapsi- 
ja perhepalvelut 
 
STR 3 
Valmisteluvastuu: STM 
Yhteistyössä: OM 
STM Osastot: HPO, 
OHO 
 
 Laitokset: 
Aikataulu: 2016–2017 
Toteutettu moniammatillista tiedonhallintaa kehittäneen 
työryhmän Yksi lapsi, yhteinen suunnitelma toimenpide-
ehdotusten jatkovalmistelu.  
Parannettu moniammatillisen yhteistyön osaamista. 
Arvioitu ja selkeytetty tarvittaessa alakohtaista lainsäädäntöä. 
0,4 
Kohdennetaan määrärahoja 
lapsiperheiden kotipalvelujen 
saatavuuden turvaamiseksi. 
 
Projekti: OH330-S33100-01 Lapsi- 
ja perhepalvelut 
STR 3 
Valmisteluvastuu: STM 
Yhteistyössä:  
STM Osastot: HPO 
Laitokset: 
Aikataulu: 2017–2019 
Toteutettu vuonna 2016.  
Vahvistetaan eropalveluita. 
Tehdään lapsen huolto- ja 
tapaamisoikeuslainsäädännön 
uudistus. 
 
Projekti: OH330-S33100-01 Lapsi- 
ja perhepalvelut 
 
STR 3 
Valmisteluvastuu: OM 
Yhteistyössä: STM 
STM Osastot: HPO, 
SVO 
Laitokset: 
Aikataulu: 2016–2017 
Kehitetty eropalveluita kaikissa maakunnissa. Pilotoitu ja 
muokattu lopullinen Vanhemmuussuunnitelma.  
Annettu HE lapsenhuoltolain uudistuksesta.  
 
Lakiuudistuksesta järjestetään koulutusta syksyllä 2018/2019. 
0,2 
 
Lisätään velvoitteita puuttua 
kiusaamiseen.  
 
Projekti: OH330-S33100-01 Lapsi- 
ja perhepalvelut 
 
STR 2 
Valmisteluvastuu: STM 
Yhteistyössä: OKM 
STM Osastot: HPO, VIE 
Laitokset: 
Aikataulu:2015–2018 
Jatkettu kiusaamisen vastaisen toiminnan kehittämistä 
työryhmän loppuraportin pohjalta. 
0,1 
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Viedään käytäntöön perheystäväl-
listen työpaikkojen toimintamalleja. 
 
Projekti: OH330-S33100-01 Lapsi- 
ja perhepalvelut 
 
STR 4,6 
Valmisteluvastuu: STM 
Yhteistyössä:  
STM Osastot: TTO, 
HPO, VIE 
Laitokset: TTL 
Aikataulu:2015–2018 
Levitetty perheystävällisiä toimintamalleja kouluttamalla 
kohderyhmiä. 
0,2 
 
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa 
Kärkihankkeelle on varattu 27,05 milj. euroa vuosille 2016–2018, josta 9,0 milj. euroa vuodelle 2018. Määräraha jakaantuu seuraavasti 2016–2018: 
Kotihoito uudistuu: 2016 7,8 milj. €, 2017 4,85 milj. € ja 2018 7 milj. € yhteensä 19,65 milj. euroa. 
Omais- ja perhehoito uudistavat palvelujen rakennetta ja -valikoimaa: 2016 1,7 milj. €, 2017 3,7 milj. € ja 2018 2 milj. € yhteensä 7,4 milj. euroa. 
Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeille on valmisteltu hankesuunnitelmat, joissa toimenpiteitä kuvataan tarkemmin. 
Kärkihankkeen digitalisaation asiantuntijatuki. 
Hankkeiden vastuuministerit ja HyTe -ministerityöryhmä ohjaavat suunnitelmien toteuttamista. 
Kärkihankkeet ja sote-uudistus ovat viestinnän tärkeimmät painopisteet vuonna 2018. 
Toimenpide 1: Kotihoito uudistuu 
Tavoite 2019  Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 
 
Resurssit 
HTV 
Tavoitteena on iäkkäille ja omais-
hoitajille yhdenvertaisemmat, 
paremmin koordinoidut ja kustan-
nusten kasvua hillitsevät palvelut. 
Projekti: OH330-S34100-01 Koti-
hoito 
 
STR 3 
STM Osastot: HPO, 
SVO, VIE 
Yhteistyössä (ministeri-
öt): OKM, TEM, YM, 
OM, SM, LVM, VM, 
MMM, PLM 
Laitokset: THL 
Aikataulu: 2016–2018 
Rakennettu ja juurrutettu alueelliset iäkkäiden integroidut 
palvelukokonaisuudet (muutosagentit 19 kpl) sekä tuotettu 
suunnitelmat maakuntien ikäihmisten palvelujen yhteen 
sovitetusta kokonaisuudesta.  
 
Tuettu ja valmennettu muutosagentteja. Tehty itsearviointi ja 
ulkoinen arviointi muutostyöstä. 
 
Tehty vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta 
 
Selvitetty ja huomioitu työelämän tasapainodirektiivin vaiku-
tus omaisen hoitoon. 
 
Viestitty koti- ja omaishoidon uudistuksen sisällöstä sekä 
yhteydestä sote-uudistukseen. 
3 
Iäkkäiden palveluohjauksen ja 
kotihoidon palvelukokonaisuudet 
mallinnettu 
 
Projekti: OH330-S34100-01 Koti-
hoito 
 
STR 3 
STM Osastot: HPO, 
TTO, JOT, OHO 
 
Yhteistyössä (ministeri-
öt): OKM, TEM, YM, 
OM, SM, LVM, VM, 
MMM, PLM 
 
Laitokset: THL, TTL 
Aikataulu: 2016 
Otettu käyttöön ikäihmisten palveluohjauksen ja toimivan 
kotihoidon palvelukokonaisuudet kokeiluhankkeissa ja arvioi-
tu niiden toimivuutta. 
 
Tuettu KA-mallintamista sekä digitalisaation edistämistä 
suhteessa SOTE-reformiin. 
 sis ed. 
 
Toteutettu maakunnalliset kokeilut. 
 
Projekti: OH330-S34100-01 Koti-
hoito 
 
STR 3 
STM Osastot: HPO, VIE 
Yhteistyössä (ministeri-
öt): OKM, TEM, YM, 
OM, SM, LVM, VM, 
MMM, PLM 
Laitokset: THL 
Aikataulu: 2016–2018 
Toteutettu ja arvioitu asiakas- ja palveluohjauksen kokeilu-
hankkeet Kymenlaaksossa, Varsinais-Suomessa ja Pirkan-
maalla. 
 
Toteutettu ja arvioitu toimivan kotihoidon kokeilu Keski-
Suomessa, Lapissa ja Siunsotessa. 
 
Toteutettu ja arvioitu asumisen ja palvelun yhdistävä kokeilu 
jatkuu Porvoon johdolla Lapinjärvellä ja Savitaipaleella yh-
dessä Aalto yliopiston kanssa.  
 sis ed. 
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Toimintamallia arvioidaan proses-
sin kuluessa ja sen päättyessä. 
 
Projekti: OH330-S34100-01  
Kotihoito 
 
STR 3,5 
STM Osastot: HPO 
Yhteistyössä (ministeri-
öt): 
Laitokset: THL 
Aikataulu:2016–2018 
Arvioitu muutosagenttien toiminta ja kokeiluhankkeiden 
toiminta arvioidaan.  
Tehty itsearvioinnit ja I&O hankkeen ulkoinen arviointi.  
 sis ed. 
Toimenpide 2: Omais- ja perhehoito uudistavat palvelujen rakennetta ja -valikoimaa  
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 
 
Resurssit 
HTV 
Luodaan omais- ja perhehoidon 
toimintamalli.  
Lisätään lyhyt- ja pitkäaikaista 
perhehoitoa. 
Omaishoitoon kohdennetaan 
resursseja. 
 
Projekti: OH330-S34200-01 Omais- 
ja perhehoito 
 
STR 3 
STM Osastot: HPO, 
SVO, VIE 
Yhteistyössä 
(ministeriöt): OKM, TEM, 
YM, OM, SM, LVM, VM, 
MMM, PLM 
Laitokset: THL, Kela 
Aikataulu:2016 
Koordinoitu toimenpiteet on yhdessä toimenpiteen 1 
(kotihoito) kanssa. 
 
Toteutettu ja arvioitu omais- ja perhehoidon 
juurruttamiskokeilut Essotessa, Eksotessa ja Kainuussa.  
Verkostoiduttu kotihoidon kokeiluhankkeiden kanssa. 
0,3 
 
Kuntakokeilut toteutetaan. 
 
Projekti: OH330-S34200-01 Omais- 
ja perhehoito 
  
STR 3 
STM Osastot: HPO,  VIE 
Yhteistyössä 
(ministeriöt): 
Laitokset: THL 
Aikataulu: 2016–2018 
(kts. edellä)  sis ed. 
Toimintamallia arvioidaan 
prosessin kuluessa ja sen 
päättyessä. 
 
Projekti: OH330-S34200-01 Omais- 
ja perhehoito 
 
STR 3,5 
STM Osastot: HPO 
Yhteistyössä 
(ministeriöt): 
Laitokset: THL, Kela 
Aikataulu: 2016–2018 
Arvioitu kokeilujen ja muutosagenttien toimintamalleja 
prosessien alussa, kuluessa ja sen päättyessä.  
Tehty itsearviointi I&O hankkeessa. Tehty erillisseuranta. 
Käynnistetty hankkeen ulkoinen arviointi.  
Tehty seuranta ja arviointi toimintamallista.  
sis ed. 
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Osatyökykyisille tie työelämään 
Kärkihankkeelle on varattu 14,79 milj. euroa vuosille 2016–2018, josta 6 milj. euroa vuodelle 2018. 
Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeille on valmisteltu hankesuunnitelma, jossa toimenpiteitä kuvataan tarkemmin. Hankkeiden vastuuministerit ja 
HyTe -ministerityöryhmä ohjaavat seuraavat toteutumista. 
Kärkihankkeet ja sote-uudistus ovat viestinnän tärkeimmät painopisteet vuonna 2018. 
Toimenpide 1: Toteutetaan uudistus palvelujärjestelmässä ja työpaikoilla osatyökykyisten työllistymiseksi 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 
 
Resurssit 
HTV 
Toteutetaan palvelujärjestelmässä 
toimivien ammattilaisten osaamisen 
nostaminen valtakunnallisella 
koulutusinterventiolla.  
 
Projekti: OH330-S35100-01 
Osatyökykyiset 
 
STR 3,6 
STM Osastot: TTO, 
HPO, SVO, VIE 
Yhteistyössä 
(ministeriöt): TEM, OKM 
Laitokset: TTL, THL, 
Kuntoutussäätiö 
Aikataulu: 10/2015–
12/2018 
Koulutettu työkykykoordinaattoreita kattavasti koko maassa ja 
kehitetty työkykykoordinaattorikoulutusta eri asiakasryhmille.   
3,1 
Rakennetaan toimintamallit hoitoon 
ja kuntoutukseen ohjauksesta ja 
varhaisesta tuesta.  
 
Projekti: OH330-S35100-01 
Osatyökykyiset 
STR 3 
STM Osastot: HPO, 
TTO, SVO, VIE 
Yhteistyössä 
(ministeriöt): TEM 
Laitokset: THL ja TTL 
Aikataulu: 09/2015–
12/2018 
Kehitetty yleinen työkyvyn tuen toimintamalli työssä oleville ja 
työttömille yhteistyössä THL:n, TTL:n ja alueellisten 
kokeilujen kanssa. Vakiinnutettu malli kokeiluissa hoito- ja 
kuntoutuspolkuihin.  
Viestitty hoitoon ja kuntoutukseen pääsyn uusista 
toimintamalleista sekä alueellisista kokeiluista. 
1,5 
Toteutetaan vammaisten 
yrittäjyyden mahdollisuuksien 
lisäämistä ja esteiden poistamista 
sekä rekrytointikynnyksen 
madaltamista yhdessä TEM:n 
kanssa. OTE:n projektit 3 ja 5. 
 
Projekti: OH330-S35100-01 
Osatyökykyiset 
STR 6 
STM Osastot: TTO 
Yhteistyössä 
(ministeriöt): TEM 
Aikataulu: 1/2018–
12/2018 
Tehty Kelan ja THL:n kanssa laaja kysely (aikaisemman 
kyselyn jatkoksi) vammaisten yrittäjyyteen liittyen. Tulokset 
analysoidaan TEM:ssä ja toimenpiteet kärkihankkeessa 
tehdään kyselyn tulosten perusteella. 
 
0,5 
Toteutetaan alueelliset kokeilut 
sosiaalihuollon 
työelämäosallisuutta tukevien 
palveluiden kehittämiseksi 
Arvioidaan kokeilut ja annetaan 
arvioinnin pohjalta hallituksen 
esitykset.  
 
Projekti: OH330-S35100-01 
Osatyökykyiset 
 
STR 4 
STM Osastot: HPO, 
TTO 
Yhteistyössä 
(ministeriöt): TEM 
Laitokset: THL 
Aikataulu: 4/2016 -
12/2018 
Toteutettu ja arvioitu alueelliset pilotit. Annettu HE 
sosiaalihuollon työllistymistä tukevan toiminnan ja 
työtoiminnan uudistamiseksi. 
Viestitty työllistymisen ja osallisuuden tuen uusista 
toimintamalleista sekä alueellisista kokeiluista. 
1,5 
 
 
Kehitetään ja täydennetään OSKU 
verkkopalvelua, jotta se yhä 
paremmin vastaa osatyökykyisten 
ja ammattilaisten vaatimuksiin 
tiedon saamisesta etuuksista, 
palveluista ja keinoista 
osatyökykyisten työllistymiseen  
liittyen.  
STM Osastot: TTO 
Yhteistyössä 
Kuntoutussäätiö. 
Jatkettu OSKU-verkkopalvelun kehitystyötä. Verkkopalvelun 
ohjausryhmä tekee ehdotukset verkkopalvelun 
laajentamisesta ja kehittämisestä ja toimenpiteet toteutetaan 
vuoden 2018 aikana. Kehittämistyö sisältää mm. 
käytettävyyden lisäämistä, uusien osioiden lisäämistä, 
käännöksiä toisille kielille ja asiasisällön tarkistamista. 
 
 
0,5 
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Toimenpide 2: Poistetaan työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon kannustinloukkuja 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 
 
Resurssit 
HTV 
Muutetaan työkyvyttömyyseläkkeen 
ja ansiotulojen yhteensovittamista 
lineaarisen mallin mukaiseksi. 
 
Projekti: OH330-S35200-01 
Kannustinloukut 
STR 5 
STM Osastot: SVO, JOT 
Yhteistyössä 
(ministeriöt):  
Laitokset:  
Aikataulu: 1/2016–
12/2018 
Valmistellaan HE työryhmän loppuraportin ja siitä saatujen 
lausuntojen pohjalta. 
0,5 
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5 BIOTALOUS JA PUHTAAT 
RATKAISUT 
 
Hallituskauden kärkihankkeet: 
Hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 Resurssit 
HTV 
Energia- ja ilmastostrategian 
valmistelu, kiertotalouden 
edistäminen (Kärkihankkeen 
toimenpiteet 1-3) 
 
Projekti: OH320-S41100-02 
Ilmastostrategia 
 
STR 7 
Valmisteluvastuu: TEM 
Yhteistyössä: STM 
STM Osastot: HPO 
(terveysvaikutusten 
arviointi),  
Laitokset: THL 
Aikataulu: 2016–2019 
 
Seurattu yhdessä THL:n kanssa päästökaupan ulkopuolisten 
päästövähennystoimien vaikutusta altistumiseen (erit. 
dieselautoihin liittyvä politiikka ja pienpoltto). Tuettu THL:ää 
sen arvioidessa tarpeita suunnata toimenpiteitä 
ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. 
0,1 
Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 Resurssit 
HTV 
Uudistetaan viljelijöiden 
lomitusjärjestelmä 
yrittäjälähtöiseksi. 
 
Projekti: OH300-S44100-02 
Tuotanto ja lomitus 
STR 3 
Vastuuministeriö: MMM 
STM osastot: TTO,  
Annettu HE lomituslainsäädännön uudistuksesta. Valmisteltu 
tehtävien siirtoa maakuntiin ja valtion lupa- ja 
valvontavirastoon.  
1,3 
 
Lisätään kotimaisen ruoan 
verkkomarkkinointia ja jatketaan 
hallituksen lähiruoka- ja 
luomuohjelmia. 
 
Projekti: OH300-S44100-02 
Tuotanto ja lomitus 
STR 4 
Vastuuministeriö: MMM 
STM osastot: HPO 
(ravitsemussuositusten 
toimeenpano) 
Varhaiskasvatuksen ravintosuositukset valmiit. Tuettu 
toimeenpanoa. Koulujakelujärjestelmä liitännäistoimet 
käynnissä. Toteutettu arviointi. 
0,2 
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Parannetaan alkuperämerkintöjen 
näkymistä ja lisätään suomalaisen 
ruoan käyttöä julkisissa 
hankinnoissa. 
 
Projekti: OH300-S44100-02 
Tuotanto ja lomitus 
STR 4 
Vastuuministeriö: MMM 
STM osastot: HPO 
(ravitsemussuositusten 
toimeenpano) 
Järjestetty Joukkoruokailu SOTEssa-seminaari Vaikutettu 
ruokapalvelujen ohjaamiseen luomu- ja lähiruuan, 
terveellisyyden, kestävyyden ja turvallisuuden 
yhteensovittamiseen joukkoruokailun toteutuksessa mm. 
erilaisten malliasiakirjojen ja oppaiden avulla. 
0,1 
Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 Resurssit 
HTV 
Kärkihankkeen toimenpide 1: 
Vauhditetaan luonto‐ ja 
virkistysmatkailua 
Projekti: OH300-S45100-02 Luonto 
ja virkistys 
STR 4 
Valmisteluvastuu: YM 
Yhteistyössä: STM 
STM Osastot: HPO 
Laitokset: 
Aikataulu: 216 
 
Tämä on toteutettu ja valmis. 
0,2 
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6 DIGITALISAATIO, KOKEILUT JA 
NORMIEN PURKAMINEN 
Digitalisoidaan julkiset palvelut  
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 Resurssit 
HTV 
Kaikkia julkisia palveluita koskevat 
digitoinnin periaatteet; hallinnon 
sisäisten prosessien digitalisointi, 
tiedon hyödyntäminen monipuoli-
sesti (kysytään vain kerran). Vah-
vistetaan kansalaisen oikeutta 
omiin tietoihin ja viranomaisen 
mahdollisuuksia käyttää tietoa; 
yhden luukun palvelumalli esitys 
tiedonhallintalaiksi. (Kärkihankkeen 
toimenpiteet 1-3) 
 
Projekti:  
OH280-S51100-02 Palvelujen 
digitalisointi 
OH280-S51200-02 Prosessien 
digitalisointi 
OH280-S51300-02 Tiedonhallinta 
 
STR 3 
Valmisteluvastuu: VM 
Yhteistyössä: Ministeriöt 
STM Osastot: HPO, 
JOT, TTO,  
Laitokset: Kaikki laitok-
set 
Aikataulu:  
Toimeenpantu Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena 
2025 linjauksia. 
 
Tehty tiedolla johtamisen tarpeiden kartoitus ja uudet raportit. 
 
Käynnistetty hankehallinnan tuki ja tuotetaan keskeisille 
hankkeille jatkuva tuki. 
 
Toteutettu VATI -hanketta. 
 
Toteutettu KemiDigi-hanketta (kemikaalitietojen digitaalinen 
hallinta). 
 
 
2,7 
Tulorekisteristä sosiaalivakuutus-
lainsäädäntöön aiheutuvien muu-
tosten valmistelu 
Projekti:OH280-S51200-02 
prosessien digitalisointia 
 
STR 5 
Valmisteluvastuu: STM 
Yhteistyössä: Ministeriöt 
STM Osastot: SVO 
 
Annettu HE:t etuuslainsäädännöstä. 3 
Tietosuoja-asetuksen vaatimat 
muutokset lainsäädäntöön ja 
toimeenpanoon 
STR 5 
STM/SVO 
STM/TTO 
Annettu HE:t vakuutuslainsäädännöstä. 
Työsuojelulainsäädäntö päivitetty. 
 
Tehty tarvittavat säädösmuutokset ja ne on toimeenpantu. 
6,1 
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Esineiden Internet, tietoturvastrate-
gia, robotiikan hyödyntäminen, 
massadatan hyödyntäminen. 
(Kärkihankkeen toimenpiteet 1-5)  
 
Projekti: OH310-S52300-02 Tieto-
turvastrategia 
 
STR 1,7 
Valmisteluvastuu: LVM 
Yhteistyössä: Ministeriöt 
STM Osastot: JOT, 
HPO, VIE 
Laitokset: kaikki laitokset 
Aikataulu: 
Terveysalan tutkimus ja 
innovaatioalan kas-
vustrategia 
Osallistuttu Älypalvelut ja robotisaatio- verkoston toimintaan. 
Tehty selvitys hallinnonalan tekoäly- ja robotiikkatyön resur-
soinnista, organisoinnista ja säädösten muutostarpeista. 
 
Käynnistetty hyvinvointirobotiikan ohjelma. 
 
Osallistuttukärkihankkeen toimintaan. 
0,6 
Toimenpide 1: Perataan säädökset, 
puretaan turhaa sääntelyä ja 
uudistetaan tarvittavat säädökset.  
(Norminpurku koskee olemassa 
olevia säädöksiä, uusia säädöksiä, 
kansallista sääntelyä, EU-
lainsäädäntöä ja kansainvälisiä 
sitoumuksia (kv-järjestöissä tapah-
tuva sääntely) 
Projekti: OH310-S53100-02 Sää-
dökset ja sääntely 
 
STR 1 
Valmisteluvastuu: LVM  
Yhteistyössä: Toimenpi-
de 1 tehdään ministe-
riöittäin (toimialoittain) 
vastuuministerin johdolla 
ja vastuulla. 
STM Osastot: JOT, 
HPO, TTO, SVO,  
Laitokset: Laitokset 
Aikataulu: 
 
Uudistettu ja yksinkertaistettu asiakastietojen tiedonhallinnan 
lainsäädäntö. 
 
Toteutettu norminpurkuryhmän edellyttämät selvitykset ja 
toimeksiannot. 
 
Uudistettu työvälineiden käyttöasetus. 
1,2 
Toimenpide 2: Sujuvoitetaan lupa- 
ja valitusprosessit ja annetaan niitä 
koskeva palvelulupaus. 
Projekti: OH310-S53200-02 Lupa- 
ja valitusprosessit 
 
STR 3 
Valmisteluvastuu: LVM 
Yhteistyössä: Ministeriöt 
STM Osastot: HPO, 
SVO 
Laitokset: Lupa- ja 
valvonta laitokset 
Aikataulu: 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista koskevan hallituk-
sen esityksen (HE 52/2017 vp) käsittely jatkuu eduskunnassa 
kevätistuntokaudella 2018. 
 
 
0,3 
Toimenpide 3: Viranomaisten 
keskinäisen valitusten määrä 
minimoidaan 
Projekti: OH310-S53300-02 Vali-
tukset ja ennakkoneuvottelumenet-
tely 
 
STR 7 
Valmisteluvastuu: VM 
Yhteistyössä: Ministeriöt 
STM Osastot: HAL, 
JOT, HPO, SVO, TTO 
Laitokset: kaikki laitokset 
Aikataulu: 
 
VALMIS 
Vähäinen 
 
Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 Resurssit 
HTV 
Toimenpide 1: Otetaan käyttöön 
kokeilukulttuuri 
Projekti: OH230-S54100-02 Kokei-
lukulttuuri 
 
STR 7 
Valmisteluvastuu: VM, 
VNK 
Yhteistyössä: Ministeriöt 
STM Osastot: HPO, 
TTO (liittyy myös digita-
lisaatioon), JOT, SVO 
Laitokset: TTL 
Aikataulu: 
Osallistuttu VNK:n koordinoimaan yhteistyöhön kokeilukult-
tuurin edistämiseksi. 
 
Käynnistetty kärkihankkeiden yhteinen arviointi. 
 
Selvitetty mahdollisuuksia käynnistää digitalisaatiokokeiluja 
ministeriön hallinnonalalla aluehallinnossa (työsuojeluvalvon-
ta).  
0,9 
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Parannetaan johtamista ja toimeenpanoa 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 Resurssit 
HTV 
Strategialähtöisillä tavoitteilla 
parempaan julkisen hallinnon 
johtamiseen 
 
Projekti: OH280-S55100-02 Strate-
ginen johtaminen 
 
STR 7 
Valmisteluvastuu: VNK 
Yhteistyössä: ministeriöt 
STM Osastot: JOT, 
HAL, HPO, SVO, TTO 
Laitokset: THL, TTL 
Aikataulu: 
Hallituksen seurantaindikaattorit käytössä ministeriön ja 
hallinnonalan toiminnan suunnittelussa ja tulosohjauksessa 
sekä seurannassa. Saatavissa myös STM:n raportointipalve-
lun kautta. 
 
Kehitetty strategian jalkauttamisen yhteydessä tavoitteiden 
seurantatapoja ja työkaluja/ ICT-ratkaisuja. Valmisteltu tule-
vaisuuskatsaus. 
 
Kehitetty ministeriön johtamisjärjestelmää ja -käytäntöjä sekä 
säädösvalmistelua osana uuden organisaation toimintaa. 
 
Priorisoitu tulostavoitteet tulossopimuksiin toiminnan strategi-
suuden perusteella.  
1,6 
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7 RAKENNEPOLIITTISET 
UUDISTUKSET 
 
Reformeihin kuuluvat eläkeuudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, kuntien 
kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä, Tulevaisuuden kunta 
sekä alue- ja keskushallinnon uudistukset ja rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-
ohjelman toteuttaminen. STM:n koordinointivastuulla ovat sosiaali- ja terveydenhuol-
lon uudistus sekä rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman toteuttaminen. 
Sote-uudistus ja kärkihankkeet ovat viestinnän keskeisin painopiste vuonna 2018. 
Eläkeuudistus 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 Resurssit 
HTV 
Hallitus antaa syyskauden alussa 
2015 esityksensä eduskunnalle 
työeläkelainsäädännön 
uudistamiseksi sitoutuen 
kolmikantaisena valmistelutyönä 
tehtyyn sopimukseen. 
Lakimuutokset tulevat voimaan 
1.1.2017. 
 
STR 5 
Valmisteluvastuu: STM 
Yhteistyössä: VM 
STM Osastot: SVO,  
Laitokset: KELA, ETK,  
Aikataulu: 
voimaan 1.1.2017 
Selvitetään mahdolliset jatkotoimet perhe-eläkkeiden osalta. 0,5 
Eläkejärjestelmien erillisyys (Kevan 
asema) 
 
STR 5 
Valmisteluvastuu: 
STM yhteistyössä VM:n 
kanssa  
Osastot: SVO 
Selvitetty eläkejärjestelmää ml KEVAn asemaa 
laajapohjaisessa työryhmässä. 
3 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 Resurssit 
HTV 
Tarkennetaan hallituksen sote-
päätöksen mukaan 
Uudistus edellyttää uuden sote‐
järjestämislain säätämistä ja sen 
toimeenpanemiseksi erillisen 
voimaanpanolain. 
Rahoitusvaihtoehtoina selvitetään 
rahoituksen vaihtoehdot ottaen 
huomioon perustuslain reunaehdot 
ja laaditaan tarvittava rahoitusta 
koskeva lainsäädäntö. 
Projekti: OH330-S61100-01 SOTE 
rakenneuudistus 
 
STR 1,3 
Valmisteluvastuu: STM 
Yhteistyössä: VM, SM, 
OM 
STM Osastot: OHO, 
HPO, VIE, TTO 
Laitokset: THL, Valvira 
Aikataulu: 
HE-luonnos lausunnolle 
4/2016 
HE eduskuntaan 
10/2016 
Itsehallintoalueet 
muodostetaan 1/2018 
Sote-järjestämisvastuu 
itsehallintoalueille 
1/2019 
Annettu liitännäislakeja koskevat HE:t (MAKU) 
 
Luotu maakuntien ohjausmalli osaksi VN:n yhteistä ohjausta. 
Testattu ja arvioitu ohjausmalli maakuntatalouden simuloinnin 
osana. 
Käynnistetty ensimmäinen ohjauskierros. 
Valmisteltu ja testattu Sote-KUVA mittaristo ohjauksen 
tarpeisiin. 
Varmistettu THL:n tietopohjahankeen valmistuminen 
tavoitteiden mukaisesti. Muutosohjelma on integroitu 
projektisuunnitelman mukaisena osaksi maakuntatieto-
ohjelmaa. 
 
Valtavirtaistettu hallituksen tasa-arvo-ohjelman kirjauksen 
mukaisesti.  
 
Käynnistetty tutkimus maakunta- ja sote-uudistuksen 
henkilöstövaikutuksista sukupuolten tasa-arvonäkökulmasta 
vuosina 2017–2019. 
 
Tuettu strategisella viestinnällä hankkeen johtamista ja 
sidosryhmätyötä. 
 
Laadittu viestintäaineistoja sote-uudistuksen 
lainsäädännöstä. 
Laadittu sote-sanasto kolmella kielellä Sanastokeskuksen 
kanssa. 
Laadittu henkilöstö- ja kansalaisviestinnän yleistajuisia 
aineistoja. 
8,7 
Selvitetään valinnanvapaus-mallin 
yksityiskohdat ottaen huomioon 
mm. EU:n 
potilasliikkuvuusdirektiivi. 
 Lakimuutoksia toteutetaan 
vaalikauden loppuun mennessä. 
Projekti: OH330-S61300-01 
Valinnanvapaus 
 
STR 3 
Valmisteluvastuu: STM 
Yhteistyössä: VM, SM, 
OM 
STM Osastot: OHO, 
HPO, SVO, VIE, JOT 
Laitokset: THL, Kela 
Aikataulu: 
 
Käynnistetty valinnanvapauspilotit ja niissä tarvittavien 
tietojärjestelmäpalvelujen ensimmäisen vaiheen toteutus. 
Tuetaan pilotteja viestinnällisesti. 
 
Laadittu henkilöstö- ja kansalaisviestinnän aineistoja 
maakuntien tueksi. 
 
7,7 
Siirrytään yksikanavaiseen 
rahoitusmalliin huomioiden 
työterveyshuollon asema.  
Projekti: OH330-S61200-01 
Monikanavarahoitus 
 
STR 5 
Valmisteluvastuu: STM 
Yhteistyössä: VM  
STM Osastot: HPO, 
OHO, SVO, JOT, TTO, 
VIE 
Laitokset: THL, Kela, 
TTL 
Aikataulu:  
Annettu HE monikanavarahoituksesta. Laaditaan tueksi 
viestintäaineistot. 
 
Annettu HE opiskelijaterveydenhoidosta. 
2,7 
YTHS:n tarjoaman 
opiskeluterveydenhuollon palvelut 
myös ammattikorkea-
kouluopiskelijoiden käyttöön. 
Projekti: OH330-S61200-01 
Monikanavarahoitus 
 
STR 3 
Valmisteluvastuu: 
STM 
Yhteistyössä: VM 
STM Osastot: HPO, 
SVO 
Annettu HE YTHS-laiksi eduskuntaan keväällä 2018. 0,4 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietojärjestelmät yhtenäistetään 
järjestämisvastuussa olevilla 
alueilla ja kokonaisarkkitehtuuria 
kehitetään ja sen toteutumista 
valvotaan kansallisella tasolla, 
kansallisen palveluväylän 
yhteentoimivuuden 
varmistamiseksi. 
Projekti: OH330-S61100-01 SOTE 
rakenneuudistus 
 
STR 3 
Valmisteluvastuu: STM 
Yhteistyössä: VM  
STM Osastot: HPO, 
OHO, VIE 
Laitokset: THL,  
Aikataulu:  
 
Valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien 
yhtenäistäminen ja hyödyntäminen sote- ja 
maakuntauudistuksen tukena osana ja yhteistyössä VM:n 
johtaman digimuutostoiminnon kanssa. Tuettu viestinnällä 
ymmärrettävän kokonaiskuvan muodostumista sidosryhmille 
sekä kerrotaan toimeenpanon etenemisestä. 
 
Turvattu uuden hätäkeskustietojärjestelmän (ERICA) sekä 
turvallisuusviranomaisten kenttäjärjestelmän (KEJO) ja 
kansallisen sähköisen ensihoitokertomuksen 
käyttöönottaminen. 
 
Käynnistetty  em. järjestelmien käyttöönoton myötä tarvittava 
ensihoitopalvelun kansallisen tietovarannon muodostaminen 
osaksi Kanta-palveluita.  
Suunniteltu kansallinen asiakirjarakenne ja tietosisältö 
sosiaalipäivystyksen tullessa kansallisen kenttäjärjestelmän 
KEJOn käyttäjäksi. 
 
Valmisteltu sote-neuvontapuhelinnumero (116117) 
käyttöönotto 2019.  Ohjataan ja tuetaan viestinnällisesti 
käyttöönottoa. 
2,6 
Hallitus toteuttaa rationaalisen 
lääkehoidon toimeenpano-
ohjelman jonka tarkoituksena on 
parantaa potilaan 
kokonaisvaltaisen hoidon 
toteutumista, parantaa ihmisten 
toimintakykyä sekä luoda 
edellytykset kustannustehokkaalle 
lääkehoidolle niin potilaan kuin 
yhteiskunnan näkökulmasta. 
Projekti: OH330-S61100-01 SOTE 
rakenneuudistus 
 
STR 3 
Valmisteluvastuu: STM 
Yhteistyössä: TEM, 
OKM 
STM Osastot:HPO, 
SVO, PALKO, VIE 
Laitokset: THL, KELA, 
FIMEA, VALVIRA 
Aikataulu: 2015–2018 
 
Toteutettu mahdolliset toimenpiteet rationaalisen lääkehoidon 
toimenpideohjelman valmistuttua. 
Jatkettu viestintäkampanjaa ja käynnistetty ohjelman muut 
toimenpiteet. 
 
 
 
1 
Sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujärjestelmän jatkuvuuden 
hallinta ja varautuminen 
häiriötilanteisiin sisällytetään osaksi 
järjestämislain valmistelua ja 
toimeenpanoa 
Projekti: OH330-S61100-01 SOTE 
rakenneuudistus 
 
STR 4 
Valmisteluvastuu: STM 
Yhteistyössä: Suomen 
Kuntaliitto, 
Turvallisuuskomitea, 
Huoltovarmuuskeskus 
STM Osastot: HPO sekä 
osastot ja erillisyksiköt 
Laitokset: THL, Valvira, 
Fimea, STUK, Kela, 
TTL. Toimiala. 
Aikataulu: 2016–2018 
Annettu sosiaali- ja terveydenhuollon 
valmiussuunnitteluohjeistus: 
- tilannekuvan laatiminen  
- Jatkuvuudenhallinnan ja sopimustoiminnan ohjeistus 
varautumisessa Kyberturvallisuusohje  
- Psykososiaalisen tuen ja kotiin annettavien palveluiden 
ohjeistus  
Valmisteltu jatkohanke ja suunniteltu seurantahanke. 
 
1,8 
Erikoislääkäri- ja 
erikoishammaslääkärikoulutuksen 
valtakunnallinen ohjaus, 
koulutuksen ja sen rahoituksen 
rakenteellinen uudistaminen osana 
uutta sote-palvelujärjestelmää ja 
muuta sote-alan ammatillista 
jatkokoulutusta 
Projekti: OH330-S61100-01 SOTE 
rakenneuudistus 
 
STR 3 
Toimenpideohjelman 
valmistelu 2016 /HPO, 
TTO 
 
Tehty toimenpideohjelma, jatkettu  toimeenpanoa ja 
valmisteltutarvittavat säädökset/muutokset 
0,6 
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Yksityisen sosiaali- ja 
terveydenhuollon lainsäädännön 
uudistus. 
Projekti: OH330-S61100-01 SOTE 
rakenneuudistus 
 
STR 3 
Valmisteluvastuu: STM 
Osasto: HPO, OHO, 
VIE 
Jatketaan HE 52/2017 käsittelyä kevätistuntokaudella, kun 
valinnanvapauslakia koskeva HE on annettu. 
0,3 
Sote-muutosten tavoitteena on 
uudistuksen toimeenpano 
maakunnissa suunnitellussa 
aikataulussa 
 
STR 3 
Valmisteluvastuu: STM 
Osasto: HPO, VIE, JOT, 
OHO, TTO 
Osallistuttu maakuntien tukena uudistuksen tiekartan ja 
järjestäjän käsikirjan laatimiseen.  
 
Käsitelty valtionavustukset maakuntien liitoille sote-
koordinaattoreiden palkkaamiseksi. 
 
Tiivistetty hallituksen kärkihankkeiden ja sote-muutostuen 
yhteistyötä palvelujen toiminnallisten muutosten 
aikaansaamiseksi. Verkostoitu maakuntien toimijoita ja levitetty 
hyviä käytäntöjä yhteistyössä Innokylän kanssa. 
 
Tehostettu maakuntien ja yhteistyöalueiden kanssa yhteis-työtä 
tutkimus-, kehittämis-, koulutus- ja innovaatio-rakenteiden 
luomiseksi. 
 
Tuettu maakuntia valinnanvapausmallin toteuttamisessa. 
 
Sote-muutostuki on mukana maakuntien ohjaus- ja 
arviointiprosessin simuloinnissa. 
 
Tehostettu henkilöstöviestintää tehostetaan eri keinoin ja tuettu 
kärkihankkeita viestinnällisesti.  
 
Toteutettu verkkopalveluprojekti. 
 
Jatkettu muutosjohdon akatemian toimintaa. 
 
Lisätty tasa-arvotietoisuutta maakunnissa. Huomioitu 
uudistuksen toimeenpanon ohjeistuksessa sukupuolten tasa-
arvon näkökulma. 
6,1 
 
Sote ja maakuntauudistuksen 
edellyttämät muutokset Kela 
lainsäädäntöön on tehty ja Kela 
lainsäädännön laajemmat 
uudistamistarpeet on selvitetty. 
STR 3 
Valmisteluvastuu: STM 
Yhteistyössä: VM 
STM osastot: SVO, 
HPO, OHO 
Laitokset: KELA 
Aikataulu: 2018 
Tehty sote- ja maakuntauudistuksen edellyttämät muutokset 
Kela lainsäädäntöön. 
 
Tehty selvitys laajemmista muutostarpeista Kela 
lainsäädäntöön siten, että tulokset ovat käytettävissä 
seuraavan hallituksen hallitusohjelman valmistelussa. 
3,0 
Kuntien kustannusten karsiminen 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 Resurssit 
HTV 
Kuntien tehtävien ja velvoitteiden 
vähentämisen toimenpideohjelman 
valmistelu. 
Projekti: OH280-S62100-02 
Kuntien tehtävät ja velvoitteet 
 
STR 5 
Valmisteluvastuu: VM 
Yhteistyössä: STM, 
OKM, SM 
STM Osastot: HPO, 
OHO, HAL SVO 
Laitokset: kaikki laitokset 
Aikataulu:  
Jatkettu valmistelua toimenpideohjelman mukaisesti. 
Annettu HE vammaislainsäädännön kokonaisuudistuksesta 
(voimaan 2020). 
Annettu HE terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 
muuttamiseksi (hoitajien lääkkeenmääräämistä koskevien 
säännösten tarkistaminen).   
Uudistettu Ammattihenkilölainsäädäntö.  
0,8 
Iäkkäiden palvelujen laatu-
suosituksen uusiminen 
Projekti: OH280-S62100-02 
Kuntien tehtävät ja velvoitteet  
STR 3 
 
Valmisteluvastuu: STM 
yhteistyössä STM 
Osastot: HPO 
Toimeenpantu osana kärkihanketta: kehitetään ikäihmisten 
kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa. 
Laatusuositus julkaistiin 6/2017 
2018: 
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Tulevaisuuden kunta 
 
Tavoite 2019  
  
Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 Resurssit 
Toimenpide 2: Peruspalvelujen 
valtionosuusjärjestelmän 
uudistaminen. Kunnan roolin ja 
tehtävien muutoksen myötä 
tarkistetaan ja uudistetaan 
voimassa oleva peruspalvelujen 
valtionosuusjärjestelmä. 
Projektit:  
OH280-S63200-02 
Valtionosuusjärjestelmä 
OH280-S63100-02 Kunnan rooli 
STR 5 
Valmisteluvastuu: VM 
Yhteistyössä: STM. 
STM Osastot: HPO, 
HAL, OHO 
Laitokset:  
Aikataulu: kytkeytyy 
SOTE -uudistukseen 
Osallistuttu valmisteluun sekä parlamentaarisen 
asiantuntijaryhmän työhön. 
0,3 
 
 
 
 
 
 
Aluehallinnon uudistus 
 
Tavoite 2019 Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 Resurssit 
HTV 
Toimenpide 1: Aluehallinnon 
uudistus 
Projekti: OH280-S64100-02 
Aluehallinnon uudistus 
 
STR 7 
Valmisteluvastuu: VM 
Yhteistyössä: STM, 
OKM, SM, YM, OM, 
MMM 
STM Osastot:HPO, 
TTO, HAL, VIE 
Laitokset: AVI, 
VALVIRA, FIMEA,  
Aikataulu: kytkeytyy 
Sote-uudistukseen 
Osallistuttu valtion uuden lupa- ja valvontaviraston 
toimeenpanoon. 
4,3 
 
Keskushallinnon uudistus 
 
Tavoite 2019  Vastuut ja aikataulu 
hallituskaudella 
Toimenpiteet aikataulutettuna 2018 Resurssit 
Keskushallinnon virastorakenteen 
uudistusta jatketaan välittömästi 
tukeutuen Kehu- ja Virsu-
hankkeissa omaksuttuihin 
kehittämisperiaatteisiin. 
Projekti: OH280-S65100-02 
Keskushallinnon uudistus 
STR 7 
Valmisteluvastuu: VM 
Yhteistyössä: STM, 
kaikki ministeriöt 
STM Osastot: HAL, 
kaikki osastot 
Laitokset: kaikki laitokset 
Aikataulu: 
Osallistuttu valtion uuden lupa- ja valvontaviraston 
toimeenpanoon. 
 
 
0,3 
Rahapeliyhtiöiden fuusio ja 
avustusvalmistelun uudelleen 
organisointi 
 
STR 5 
Valmisteluvastuu: SM 
Yhteistyössä: STM, 
OKM, MMM, VM 
STM Osastot: HAL, 
HPO, VIE Laitokset:  
Aikataulu: 2017  
VALMIS  
Perusturvan ja toimeliaisuuden 
kokonaisuudistus (TOIMI)  
Valmisteluvastuu VNK 
STM osastot: SVO 
Osallistuttu valmistelutyöhön. Järjestetty SuomiAreenalla 
keskustelu syrjäytymisen ehkäisystä. 
2,6 
Perhevapaauudistus Valmisteluvastuu SVO, 
TTO 
Yhteistyössä TEM, 
OKM, VM 
Annettu HE. 
Tuettu uudistusta viestinnällä. 
3,4 
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8 LAINSÄÄDÄNTÖ 
STM:n toimintasuunnitelmaan liittyy kiinteänä osana lainsäädäntösuunnitelma. Lain-
säädäntösuunnitelman keskeinen ydin koostuu niistä säädöshankkeista, jotka hallitus 
on linjannut hallitusohjelmassa tehtäväksi. Lainsäädäntösuunnitelmaan sisällytetään 
hallituskauden kuluessa myös muista hallituksen tai ministerin päätöksistä johtuvat 
säädösmuutokset. Säännönmukaisesti näitä päivitystarpeita seuraa myös budjettipro-
sessissa tehtävistä hallituksen päätöksistä. Tämän lisäksi säädösmuutostarpeita ai-
heutuu muun muassa EU-sääntelystä sekä laillisuusvalvojien päätöksistä. Lainsää-
däntösuunnitelma on siten jatkuvasti päivittyvä, eikä sitä siksi ole tarkoituksenmukais-
ta sisällyttää sellaisenaan STM:n toimintasuunnitelmaan. Merkittävä osa lainsäädän-
töä sisältyy toimintasuunnitelmassa hallituksen kärkihankkeiden ja reformien toi-
meenpanoon.  
Vuoden 2018 säädösvalmistelun suurin tehtävä on sote-uudistusta koskevan lainsää-
dännön jatkotyö. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain ja asiakkaan valinnan-
vapautta koskevan lain säätämisen takia tarvitaan muutoksia useisiin voimassaoleviin 
sosiaali- ja terveydenhuollon lakeihin. Muutostarve koskee vähintään noin 50 eri lakia.  
Valmisteilla on lisäksi useita lainsäädännön kokonaisuudistuksia kuten:  
− yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön kokonaisuudis-
tus,  
− itsemääräämisoikeuslainsäädäntöä koskeva uudistus mukaan lukien 
mielenterveyslain ja päihdehuoltolain kokonaisuudistus,  
− vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistus,  
− asiakasmaksulainsäädännön kokonaisuudistus,  
− maatalouslomituksen uudistus,  
− kuolemansyyn selvittämisen lainsäädännön kokonaisuudistus,  
− ammattihenkilölainsäädännön kokonaisuudistus,  
− kuntoutuslainsäädännön kokonaisuudistus,  
− potilasvahinkolain kokonaisuudistus sekä  
− eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain kokonaisuudistus 
− valinnanvapauslainsäädäntö 
− asiakastietolain uudistus.  
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Lisäksi sosiaali- ja työttömyysturvaan suunnitellaan mittavia uudistuksia.  
EU-lainsäädännön osalta merkittävin hanke on sosiaaliturvan koordinaatioasetuksen 
883/2004 uudistaminen. Komission työohjelmassa vuodelle 2018 on ”Sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden paketti”, joka annetaan 7.3.2018. Aloite sisältää kolme STM:n 
toimialan kannalta keskeistä aloitetta: Eurooppalainen työvoimaviranomainen, Eu-
rooppalainen sosiaaliturvatunnus ja sosiaalisen suojelun saatavuutta koskeva aloite.  
EU-lainsäädäntöön ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyen tulee säädettäväksi kliini-
sestä lääketutkimuksesta annetun EU -asetuksen täytäntöönpanosta, sosiaaliturva- ja 
vakuutuslainsäädännön muutoksista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta, 
huumausainelain muutoksista EU -asetuksen johdosta, EU:n työsuojelulainsäädännön 
modernisoinnista, tupakoinnin torjunnasta WHO:n puitesopimuksen lisäpöytäkirjan 
ratifioimiseksi, Pohjoismaisesta Arjeplog -sopimuksen muuttamisesta, kansainvälisen 
merenkulkujärjestön IMO:n SOLAS -sopimuksen muutoksista kansalliseen lainsää-
däntöön, lisäeläkelaitoksia koskevan direktiivin muutoksista kansalliseen lainsäädän-
töön sekä Japanin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä.  
Hallitusohjelman mukaisesti toteutetaan kuntien tehtävien vähentämistä sekä normien 
purkua ja säädösten sujuvoittamista, joiden johdosta valmistellaan useita lainsäädän-
nön muutoksia. STM kehittää suunnitelmallisesti henkilöstönsä lainvalmistelun osaa-
mista ja valmistautuu ottamaan käyttöön uuden VAHVA- järjestelmän. 
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9 MUU HALLITUKSEN STRATEGISIA 
TAVOITTEITA TUKEVA TOIMINTA 
Toimintasuunnitelmassa erikseen kuvattujen toimintojen lisäksi ministeriön toimintaan 
sisältyy viranomaistehtäviä, hallituksen päätöksiä tukevaa ja muusta toimintaympäris-
töstä johtuvaa lainsäädäntötyötä, toimialan ohjausta, hallinnollista työtä sekä viestin-
tää ja sidosryhmäyhteistyötä. Näillä lakisääteisillä tehtävillä varmistetaan strategisten 
ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.  
Ministeriön muut merkittävät hankkeet 
STM käynnisti yhdessä OKM:n ja TEM:n kanssa Suomen pohjoismaisella puheenjoh-
tajuuskaudella 2016 kolmivuotisen prioriteettihankkeen ”Hyvinvoivien ihmisten innova-
tiivinen ja avoin Pohjola 2020 - Mahdollisuuksien tasa-arvoa hyvinvoinnista, kulttuuris-
ta, koulutuksesta ja työstä.” Hankkeessa etsitään innovatiivisia ratkaisuja ja toiminta-
malleja sektorien yli pohjoismaisten yhteiskuntien hyvinvoinnin ja tasa-arvon säilyttä-
miseen tilanteessa, jossa väestön ikääntyminen, talous- ja työelämän muutokset ja 
maailmanpolitiikan kriisit luovat haasteita. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan hallinnon-
alojen välistä hyvinvointipoliittista pohjoismaista yhteistyötä.  (1 HTV) 
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen 
Hallituksen tasa-arvo-ohjelman toimeenpanon seuranta jatkuu ja ministeriöiden väli-
nen työryhmä varmistaa ohjelman toimenpiteiden toteuttamista. Ohjelman loppura-
portti luovutetaan hallitukselle 2018/19. (TTO: 1,7 HTV)  
Samapalkkaisuusohjelmassa 2016 - 2019 Selvitetään työehtosopimusten sukupuoli-
vaikutusten arviointia, toteutetaan selvitys työn vaativuuteen perustuvien palkkausjär-
jestelmien tilanteesta.  
Toteutetaan sukupuolten palkkatasa-arvon edistämiseen liittyvää koulutusta ja viestin-
tää. (TTO: 1 HTV)  
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Yhteistyötä ja vaikuttamista kansainvälisesti 
Tavoite ja toimenpiteet vuodelle 2018 HTV-arvio  
EU-puheenjohtajuuteen 2019 valmistautuminen  
European Observatory on Health Systems and Policies Steering Comitteen puheenjohtajuus 
2,9 
EU:n tulevaisuuskeskustelu jatkuu. EU:n sosiaalisen pilarin implementaatio on esillä. 
 
Suomen kolmivuotinen hallintoneuvostojäsenyys WHO:ssa käynnistyy toukokuussa 2018. Suomen edustaja on kanslia-
päällikkö Sillanaukee. 
 
Suomi edistää globaalia terveysturvallisuutta sekä Allianssin rinnakkaispuheenjohtajana (2016 - 2018) että maailman-
laajuisen terveysturvaohjelman (GHSA) ohjausryhmän jäsenenä.  
 
Suomen terveysturvatyön tueksi perustetaan pysyvä poikkihallinnollinen rakenne tammikuussa 2018. Työtä ohjaa 
Turvallisuuskomitea ja kiertävä puheenjohtajuus on STM:llä vuoden 2018 loppuun saakka. 
 
Suomen puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa (2017 - 2019) jatkuu. 
 
Suomen puolivuotinen puheenjohtajuus Euroopan neuvostossa käynnistyy marraskuussa 2018. 
Singaporen työsuojelun maailmankongressissa syyskuussa 2017 esitetyn kansainvälisen koalition rakentamiseen 
osallistuminen (yliministeriöllinen), koordinointi STM:ssä 
5,6 
 
STM:n ja konsernin johtaminen ja prosessit kuntoon 
Tavoite ja toimenpiteet vuodelle 2018    HTV-arvio  
Konsernin strategista toimintaa on vahvistettu.  
• STM:n konsernin strategian toimeenpano on käynnistetty ja seurantaindikaattorit määritetty 
• Hallitusohjelman toimeenpanoa on koordinoitu STM:n osalta uusien hallinta- ja raportointimenetelmien tuella. 
Seuraavaan hallituksenvaihdokseen on varauduttu VN-yhteistyössä 
• Ministeriön säädösvalmistelua on koordinoitu ja kehitetty sisällön, laadun ja prosessien varmistamiseksi. 
Säädösvaikutusten arviointia on kehitetty. 
• STM:n strategista johtamista on vahvistettu ja toiminnan kehittämistä jatkettu 
• Päivitetään STM:n strategiaa tukevat ja ILO:n sopimuksiin perustuvat Työympäristön ja työhyvinvoinnin lin-
jaukset.  
• Sidosryhmätietojen hallintajärjestelmä CRM on koko konsernin käytössä vaikuttamisen tukena. 
• STM-konsernin yhteiset viestinnän linjaukset on otettu käyttöön. 
5,9 
Ministeriön riskienhallinta on entistä toimivampi ja vaikuttavampi: 
Ministeriön riskienhallintapolitiikka on määritelty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan suosituksen 
mukaisesti    
 
Riskikartoituksen perusteella on valittu seurattavat STM:n johtoryhmätasolla seurattavat riskit, joille luodaan hallintatoi-
menpiteet ja nimetään vastuuhenkilöt johtoryhmästä: 
Strategia 
• Vaikuttavuus: Hallitusohjelmassa määriteltyjen rakennepoliittisten uudistusten toimeenpano viivästyy ja/tai 
kustannustason nousun hillintätavoite ei toteudu   
• Ulkoinen toimintaympäristö: eri intressitahojen epätasapainoinen julkisuuspaine vaikuttaa liikaa lainvalmiste-
luun 
• Sidosryhmäyhteistyö: yhteistyö sirpaleista ja/tai jää hyödyntämättä 
Operatiivinen toiminta 
• Johtaminen ja organisaatiorakenne: organisaatio- ja toiminnallisilla uudistuksilla ei saavuteta asetettuja ta-
voitteita 
Henkilöstö 
• Henkilöstövoimavarat: rajalliset resurssit on kohdistettu tehottomasti tai joihinkin tehtäviin ei lainkaan tai riit-
tämättömästi 
• Osaaminen: osaaminen avainalueilla on ohutta ja digitalisaatio muuttaa osaamistarpeita, joihin ei pystytä 
vastaamaan. 
0,4 
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Kriisiviestinnän ohjeet ja hallinnonalan yhteiset toimintatavat on päivitetty ja otettu käyttöön 0,1 
Hallinnonalan tietohallinnon toimintatapojen yhtenäistämistä etenee tehtyjen linjausten pohjalta. 
Tietohallinnon linjausten päivitys käynnistetty ja yhteistyö jatkuu suunnitelmien mukaisesti. 
0,4  
Ministeriön VAHVA -asianhallintaprojekti on käynnistetty ja Vahva on otettu käyttöön ministeriössä 1,5 
KITI (Kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävien siirto Palkeisiin) ja HANDI hankkeet on toteutettu Valtiokonttorin määrittelemien 
aikataulujen mukaan ja sisällöllisesti ministeriölle soveltuvin osin:  
- taloushallinnon sisäiset prosessit sähköistetty ml. sähköinen laskutus Lääkkeiden hintalautakunnassa 
- uusi Rondo käyttöönotettu Valtiokonttorin aikataulun mukaisesti 
- menotositteiden tiliöinti siirretty Palkeisiin uuden Rondon käyttöönoton yhteydessä 
0,6 
Hallinnonalan laitosten ja ministeriön toiminta on tehokasta ja toiminta on sopeutettu niukkeneviin resursseihin: 
- Ministeriön vuosien 2016–2019 (vai 2015–2020) sopeutusohjelman toimeenpanoa on jatkettu ohjelman mu-
kaisesti. 
0,1 
 
 
Henkilöstöpoliittiset linjaukset integroidaan toimintaan 
Tavoite ja toimenpiteet vuodelle 2018 HTV-
arvio  
Erillisen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman (sis. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteet) vuodelle 2018 toimeenpano 
on varmistettu: 
 0,2 
Ministeriön toiminta on strategialähtöistä ja voimavarat on kohdennettu painopisteiden mukaisesti. Henkilöstövoimavaro-
jen (virkojen) ja toiminnan sopeuttamista käytettävissä olevaan määrärahaan koskevan suunnitelman toteuttaminen 
etenee suunnitellusti, ja ydintehtävien ja muiden välttämättömien tehtävien hoitaminen on varmistettu. 
 0,1 
 
Ministeriössä on monipuolisesti osaava ja motivoitunut henkilöstö. Johtaminen on selkeää ja yhdenmukaista. Ministeri-
össä on arjen tehokasta työtä tukevat toimintatavat ja toimintakulttuuri. 
Toteutettu työtyytyväisyysbarometri. Kehitetty erityisesti niiden yksiköiden tilannetta, jotka saivat viime barometrissa 
keskimääräistä alemmat tulokset. Työtyytyväisyysbarometrin kokonaisindeksi on yli 3,6. 
Sairauspoissaoloja enintään 7,5 pv/htv, keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä vähintään 64,8 vuotta ja työkyvyttömyys-
eläkkeelle jää enintään 0,3 % henkilöstöstä. 
 0,1 
STM viestii vuorovaikutteisesti ja vaikuttavasti   
Tavoite ja toimenpiteet vuodelle 2018  HTV-
arvio 
Konsernin vaikuttamistyötä on vahvistettu yhteisillä teemoilla ja painopisteillä. Toteutettu sidosryhmätutkimus (siirto 
vuodelta 2017) ja kehitetty toimintaa tulosten perusteella. Mediabarometrin tulosten perusteella on tehty korjaavat 
toimenpiteet. 
0,4 
 
Sidosryhmäyhteistyö on suunnitelmallista ja tukee STM:n tavoitteiden saavuttamista. On määritetty ministeriön yhteiset 
sidosryhmätyön tavoitteet ja toimenpiteet.  
0,2 
 
Vaikuttajaviestintää on vahvistettu strategisissa hankkeissa. 0,1 
 
Visuaalisen ilmeen uudistus on valmis ja se tukee STM-brändiä.  0,2 
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10 TULOSALUEKOHTAISET 
RESURSSIT 
Toimintamenot vuodelle 2018 
Käytettävissä  €, 2018 
   Talousarvio 2018 (33.01.01) 31 004 000 
   Siirtomääräraha v. 2017 (arvio) 7 500 000 
Yhteensä 38 504 000 
Kehystetään tulosyksiköille  
   Palkkoihin 24 990 000 
   Muut menot 10 510 000 
Yhteensä  35 500 000 
Jää jakamatta (arvio) 3 004 000 
Toimintamenomäärärahat osastoittain (1 000 euroa) 
Euroa Palkat ja palkkiot Muut menot Yhteensä 
Ministerit   140 140 
Erityisavustajat   30 30 
Kansliapäällikkö + sis. tark. 445 150 595 
JOT 1 900 880 2 397 
HAL 1 992 1 050 3 042 
VIE 980 620 1 600 
HPO  8 848 1 610 10 458 
SVO 3 368 260 3 628 
TTO 4 759 670 5 429 
OHO 1 372 600 1 972 
KVY 1 117 1 350 2 850 
STEA  3 150 3 150 
Varaus 209  209 
Yhteensä 24 990 10 510 35 500 
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Kärki- ja reformihankkeiden resurssit (milj. euroa) 
 milj. euroa 
NUORISOTAKUUTA YHTEISÖTAKUUN SUUNTAAN 1,0 
HYVINVOINTI JA TERVEYS 50,5 
Palvelut asiakaslähtöisiksi 16,5 
   - Sosiaali- ja terveydenhuollon prosessit 6,5 
   - Asumisperusteinen sosiaaliturva  
   - Perustulokokeilu 10,0 
Terveys, hyvinvointi ja eriarvoisuus 3,0 
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 16,0 
Ikäihmisten kotihoito ja omaishoito 9 
   - Kotihoito uudistuu 7,0 
   - Omais- ja perhehoito 2,0 
Osatyökykyisille tie työelämään 6,0 
  
SOTE UUDISTUS (VM-STM yhteinen momentti pl. 28) 4,2 
  
VALINNANVAPAUDEN PILOTTIHANKKEET 100,0 
  
YHTEENSÄ 155,7 
*) Kärkihankemomentilla palkkausoikeus 8 HTV:ta  
Henkilöstöresurssit osastoittain (HTV) 
HTV Kärki-hankkeet  
Rakenne-
poliittiset uu-
distukset 
Muut lakisää-
teiset tehtävät 
ml. hallinto  
Yhteensä 
JOT 3,1 3,1 19,3 25,5 
HAL  0,5 31,0 31,5 
VIE 2,5 4,2 9,3 16,0 
KVY   15,0 15,0 
HPO 38,2 12,6 79,2 130 
SVO 15,0 13,4 19,1 47,5 
TTO 10,3 2,3 57,9 70,5 
OHO 6,7 16,9 16,4 40,0 
Kansliapäällikkö + sis. tark.   4,0 4,0 
STEA   46,0 46,0 
HILA   17,0 17,0 
Yhteensä 75,8 53,0 314,2 443,0 
Maksullinen toiminta 
EUROA Henkilöstö Muut YHTEENSÄ Tulot 
HPO: STEA:n toiminta 3 000 000 3 300 000 6 300 000 3 150 000 
HPO: Peliriippuvuus 150 000 2 350 000 2 500 000 2 500 000 
SVO: Lääkkeiden hintalauta-
kunta 1 347 000 762 000 2 109 000 2 870 000 
Yhteensä 4 497 000 6 412 000 10 909 000 8 520 000 
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Eräät erityishankkeet mom. 33.03.63 (määräraha sis. arvonlisäveron) 
Eräät erityishankkeet momentin määrärahoista tehdään erillinen päätös. Momentin 
2018 määräraha on 6,6 milj. euroa, josta eduskunnan päätöksen mukaisesti on varat-
tu 1,0 milj. euroa nuorisotakuu -hankkeelle, 1,0 milj. euroa saattohoidon kehittäminen 
-hankkeelle, 3,0 milj. euroa päihteitä käyttävien äitien hoito -hankkeelle ja 300 000 
euroa itsemurhien ehkäisyohjelman käynnistämiseen. 
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